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Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 
tidak menyenangkan, dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 
lingkungan kerja, stress kerja, dan kepemimpinan transaksional terhadap 
kepuasan kerja. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik sampel jenuh atau sensus. Jumlah responden yang digunakan 
adalah 100 orang karyawan UD Aneka Warna. Metode pengumpulan data 
adalah kuesioner sehingga bersifat primer. Masing-masing pertanyaan dari 
kuesioner diukur melalui skala likert dengan interval satu sampai dengan 
lima. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
motivasi kerja, lingkungan kerja, stress kerja, dan kepemimpinan 
transaksional terhadap kepuasan kerja.  
 
Kata kunci: motivasi kerja, lingkungan kerja, stress kerja, kepemimpinan 




















THE EFFECT OF WORK MOTIVATION, WORK ENVIRONMENT, 
JOB STRESS, AND TRANSACTIONAL, LEADERSHIP TOWARD JOB 






Job satisfaction is an emotional state pleasant or unpleasant, which 
employee view their work. This study aims to analyze the influence of work 
motivation, work environment, job stress, and transactional leadership 
toward job satisfaction. 
The sampling technique used in this study was saturated sample or 
census technique. This study use 100 employees UD Aneka Warna as 
respondents. A method which use to collect the data is questionnaire, so it 
called primary. Each question of questionnaire was measured by Likert 
scale at intervals of one to five. For analyze, this study use multiple linear 
regression analysis. 
The results of this study is there are significant incfluence between 
work motivation, work environment, job stress, and transactional 
leadership towards job satisfaction. 
 
Keywords: work motivation, work environment, job stress, transactional 
leadership, job satisfaction 
 
